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For the correct and reasonable guide Karamay City real estate market, guide 
financial institutions such as banks in the mortgage of real estate credit management 
and real estate mortgage registration management, guide housing relocation 
compensation and prevent the loss of state-owned assets, ensure that the second-hand 
housing transactions tax fairness and scientific management, improving transaction 
efficiency, Karamay City real Estate Management Bureau independent research and 
development of the real estate price management system. 
Real estate price management system combined with the Karamay City real 
estate market development needs, use JAVA face object oriented programming 
language, the system is divided into the network communication layer, support layer, 
information resource layer, application support layer, application in fault, and the 
establishment of standard system, security system, security system, operation system. 
The design and Realization of a high degree of automation based on real estate price 
management system. The system mainly includes the benchmark price of real estate 
development, the benchmark price system, statistical analysis, web publishing. 
Karamay City real estate price management system the basic idea is to first establish 
the benchmark standard system, established the benchmark price of real estate 
development committee, the city real estate real estate prices according to the 
influence of the merits of the regional environmental conditions, using a certain 
method of divided into different uses real estate regional environmental conditions of 
homogeneous regions, and different regions classification, in the same region 
according to different conditions in classification. Secondly and registration data are 
combined to achieve a price of a room. Finally, according to the different business 
( such as transaction, mortgage, relocation, real estate assessment ) is the need of the 
development and the realization of the corresponding function. 
Karamay City real estate price management system will greatly improve the real 
estate transaction efficiency, increased finance income, to better promote the Karamay 
City real estate market healthy development, safeguard the legitimate rights and 
interests of the public. 
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